When you wore a pinafore by Morse, Theodore F. [composer] & Madden, Edward [lyricist]
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_Words by EDWARD MAD,DEN. BALLAD. Music. by TH;EODORE MORSE. 
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REFRAIN. 
When you wore a pinafore 4 
Haviland's Dance Folio, N~ 2, contains twelve complet~ piec~s of music. All the 
late song hits arr~nged for dancing, for pi~no. P rz'ce post paid ~5¢. 
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''Dainty Fingersf a c-01lection of eleven easy pieces for young players. Thirty-two 
pages o.f music· by FRANK W. MEACHAM. Prz"ce post paid 2ot. 
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When You Wore A Pinafore. 4 
"Thoughts of Heaven" Reverie for Piano, by BESSIE BRADFORD (16 Years·of Age.) 
The sweetest reverie ever published. Price 25 cents postpaid. 
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Lyric by EDWARD MADDEN. Music by THEODORE MORSE. 
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Lyric by EDWARD MADDEN. Music by THEODORE MORSE. 
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